


































































地区 板 城 上 黒 瀬 乃 美 尾 中 黒 瀬 下 黒 瀬












































興譲館（国近） １ ６５ ２０ 誠議館（宗近柳国） １ ５５ ４３ 辿喬舎 １ ６５ ８ 文明舎（丸山） １ ５８ １８
遷新舎（小多田） ２ ６５ １１ 誠意館（南方） １ ４６ １０ 日新舎（丸山） １ ４６ ２６
誠治館（南方） １ ５３ １２ 明道舎（切田） １ ５９ ７
明治８
（１８７５）
明新館（国近森近） １ ４５ ２５ 強恕館（宗近柳国） １ ７７ ５ 精々舎 １ ７３ １１ 慣成舎（大多田） １ ３７ ４ 遂倫舎（津江） １ ４８ ５
興譲館（国近森近） １ ４２ １８ 誠意館（南方） １ ７３ １１ 辿喬舎 １ ５８ １１ 文明舎（丸山） １ ４２ ２０ 文精舎（兼沢） １ ４５ ０
誠議館（国近森近） １ １３ ０ 誠治館（南方） １ ９ ７ 明道舎（切田） １ ２５ １
遷新舎（小多田） １ １０ ７ 日進舎（楢原） １ ９２ １２
明治９
（１８７６）
森近学校（国近森近） １ ４０ １７ 宗近学校（宗近柳国） １ ７８ ９ 市野堂学校 １ ４０ １０ 大多田学校（大多田） １ ３５ ５ 津江学校（津江） １ ５０ ８
保田学校（国近森近） １ ４８ ２４ 柳国学校（宗近柳国） １ １２ ０ 八幡学校 １ ８２ １３ 丸山学校（丸山） １ ４５ １５ 兼沢学校（兼沢） １ ４７ ３
小多田学校（小多田） １ １１ ７ 南方学校（南方） １ ７５ １５ 楢原学校（楢原） ２１３２ ２０
長貫学校（南方） １ １０ ８
明治１０
（１８７７）
保田学校（国近森近） １ ２４ ３ 宗近学校（宗近柳国） １ ５９ １ 乃美尾学校 １ ５５ ６ 楢原学校（楢原） １ ８２ ４ 津江学校（津江） １ ８０ ３
南方学校（南方） １ ２７ １０
地区








































































































年 度 賀 茂 郡 広 島 県


















明治２１ １８８８ ６３（８６．３） ９（１２．３） １（１．４） ７３（１００．０） ６７８（７６．７） １８４（２０．８） ２２（２．５）８８４（１００．０）
明治２２ １８８９ ６８（８７．２） ９（１１．５） １（１．３） ７８（１００．０） ６９８（７６．６） １９１（２１．０） ２２（２．４）９１１（１００．０）
明治２３ １８９０ ６８（８７．２） ９（１１．５） １（１．３） ７８（１００．０） ６７６（７４．２） ２１２（２３．３） ２３（２．５）９１１（１００．０）
【表３】小学校種別校数
＊『広島県統計書』による。















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項目 学 齢 児 童 数 在 籍 児 童 数
年度 村 上黒瀬村 乃美尾村 中黒瀬村 下黒瀬村 合 計 上黒瀬村 乃美尾村 中黒瀬村


















































明治２９ １８９６ １３０ １０９ ２３９ １０３ ８５ １８８ ９４ １０７ ２０１ １８５ １７３ ３５８ ５１２ ４７４ ９８６ １１５ ８５ ２００ １１７ ７６ １９３ ６５ ４２ １０７
明治３０ １８９７ １５０ １２２ ２７２ ９８ ８２ １８０ ８７ １００ １８７ １８３ １５１ ３３４ ５１８ ４５５ ９７３ １３６ １０１ ２３７ １１０ ８０ １９０ ４５ ４０ ８５
明治３１ １８９８ １４０ １１７ ２５７ １０９ １０３ ２１２ ８３ １０１ １８４ １８８ １６２ ３５０ ５２０ ４８３１００３ １３１ １０４ ２３５ １２４ ９８ ２２２ ４３ ４９ ９２
明治３２ １８９９ １４２ １０９ ２５１ １０６ ９７ ２０３ ８３ １０１ １８４ １６７ １４７ ３１４ ４９８ ４５４ ９５２ １３６ １０２ ２３８ １２２ ９５ ２１７ ４３ ４９ ９２
明治３３ １９００ １４３ １１１ ２５４ １０４ ９２ １９６ ７８ １０５ １８３ １５９ １３８ ２９７ ４８４ ４４６ ９３０ １２８ １０４ ２３５ ８４ ９３ １７７ ４８ ６４ １１２
明治３４ １９０１ １４２ １０５ ２４７ １２４ ９１ ２１５ ９２ １１０ ２０２ １６８ １５６ ３２４ ５２６ ４６２ ９８８ １４５ ９３ ２３０ １３５ ９９ ２３４ ５３ ７４ １２７
明治３５ １９０２ １３２ １１０ ２４２ １１０ １０５ ２１５ ８５ １０７ １９２ １６１ １５５ ３１６ ４８８ ４７７ ９６５ １４７ １１７ ２６２ １２２ １１１ ２３３ ５２ ６１ １１３
明治３６ １９０３ １２４ １０６ ２３０ １１９ １０３ ２２２ ７３ ６１ １３４ １５４ １５０ ３０４ ４７０ ４２０ ８９０ １２０ ９６ ２１６ ９１ ９１ １８２ ５２ ４８ １００
明治３７ １９０４ １１８ １０５ ２２３ １２１ １０６ ２２７ ２８９ ２８１ ５７０ １４９ １４４ ２９３ ６７７ ６３６１３１３ １３３ １１７ ２６４ １３２ １１１ ２４３ ２８２ ２６２ ５４４
明治３８ １９０５ １３７ １２３ ２６０ １３０ １２１ ２５１ ２９４ ２８６ ５８０ １４７ １５２ ２９９ ７０８ ６８２１３９０ １５２ １４０ ２９７ １３２ ９２ ２２４ ２８３ ２６８ ５５１
明治３９ １９０６ １３８ １２１ ２５９ １２７ １０６ ２３３ ３０１ ２５９ ５６０ １５７ １５２ ３０９ ７２３ ６３８１３６１ １４１ １２１ ２５９ １４１ １１５ ２５６ ３０８ ２５８ ５６６
明治４０ １９０７ １３２ １２１ ２５３ １１４ ８４ １９８ ３０９ ２４３ ５５２ １７７ １７５ ３５２ ７３２ ６２３１３５５ １２９ １２１ ２５１ １２９ ９２ ２２１ ３０７ ２４２ ５４９
明治４１ １９０８ １３２ １２２ ２５４ １３２ １０２ ２３４ ２９６ ２３３ ５２９ ２１０ １７７ ３８７ ７７０ ６３４１４０４ １４０ ７３ １３９ １３２ １０２ ２３４ ２９４ ２３２ ５２６
明治４２ １９０９ １３１ １１６ ２４７ １３７ １１４ ２５１ ３０４ ２４６ ５５０ ２０９ １７４ ３８３ ７８１ ６５０１４３１ １２７ ７５ １５６ ９７ ８４ １８１ ３０３ ２４６ ５４９
明治４３ １９１０ １２３ ９６ ２１９ １１２ ８２ １９４ ３０９ ２３５ ５４４ ２１０ １７６ ３８６ ７５４ ５８９１３４３ １２１ ９６ ２１７ １１９ ８６ ２０５ ３０８ ２３５ ５４３
明治４４ １９１１ １２２ １１８ ２４０ １３３ １１５ ２４８ ３０４ ２５５ ５５９ ２１５ １８８ ４０３ ７７４ ６７６１４５０ １２０ １１８ ２３８ １３２ １１５ ２４７ ３０４ ２５５ ５５９
大正１ １９１２ １０８ １１５ ２２３ １３１ １０３ ２３４ ２９９ ２４４ ５４３ ２２２ １８３ ４０５ ７６０ ６４５１４０５ ７８ ８７ １６５ １３１ １０３ ２３４ ２９９ ２４４ ５４３
大正２ １９１３ １２８ １３１ ２５９ １３８ １２１ ２５９ ３０８ ２５２ ５６０ ２２７ １８９ ４１６ ８０１ ６９３１４９４ ８５ ９２ １７７ １２８ １２１ ２５９ ３０７ ２５１ ５５８
大正３ １９１４ １４６ １４４ ２９０ １４８ １２９ ２７７ ３０１ ２５６ ５５７ ２３１ １９６ ４２７ ８２６ ７２５１５５１ ８５ ８９ １７４ １４８ １２９ ２７７ ２９９ ２５５ ５５４
大正４ １９１５ １６４ １５９ ３２３ １４２ １３０ ２７２ ２８５ ２６９ ５５４ １９０ １７０ ３６０ ７８１ ７２８１５０９ ９０ ９１ １８１ １４２ １３０ ２７２ ２８３ ２６９ ５５２
大正５ １９１６ １１８ １１６ ２３４ １４７ １３０ ２７７ ２９３ ２８６ ５７９ ２３３ １９２ ４２５ ７９１ ７２４１５１５ ８７ ８９ １７６ １４７ １３０ ２７７ ２９１ ２８５ ５７６
大正６ １９１７ １１６ １２０ ２３６ １５０ １２３ ２７３ ２９４ ２７２ ５６６ ２３８ １８１ ４１９ ７９８ ６９６１４９４ ９３ ８８ １８１ １４９ １３８ ２８７ ２９２ ２７２ ５６４
大正７ １９１８ １２３ １１８ ２４１ １４７ １３０ ２７７ ２８０ ２７７ ５５７ ２３２ １８９ ４２１ ７８２ ７１４１４９６ １０１ ８９ １９０ １４７ １３０ ２７７ ２７８ ２７６ ５５４
大正８ １９１９ １２２ １０３ ２２５ １３３ １１８ ２５１ ２８０ ２７３ ５５３ ２１４ １９１ ４０５ ７４９ ６８５１４３４ ９８ ８２ １８０ １３２ １１８ ２５０ ２７８ ２７２ ５５０
大正９ １９２０ １２９ １０９ ２３８ １５０ １２８ ２７８ ２８０ ２７５ ５５５ １９５ １６６ ３６１ ７５４ ６７８１４３２ ９４ ７８ １７２ １５０ １２８ ２７８ ２７９ ２７２ ５５１
大正１０ １９２１ １２９ １０７ ２３６ １７５ １３１ ３０６ ２８０ ２７５ ５５５ ２１６ １９０ ４０６ ８００ ７０３１５０３ ９５ ８２ １７７ １７５ １３１ ３０６ ２７９ ２７２ ５５１
大正１１ １９２２ １１７ １０７ ２２４ １７１ １３２ ３０３ ２８９ ２７１ ５６０ ２１１ １８８ ３９９ ７８８ ６９８１４８６ ９２ ７９ １７１ １７０ １３２ ３０２ ２８８ ２７０ ５５８
大正１２ １９２３ １１８ １１０ ２２８ １６１ １３３ ２９４ ３０３ ２８５ ５８８ ２２６ １９３ ４１９ ８０８ ７２１１５２９ ８８ ８８ １７６ １６１ １３３ ２９４ ３０２ ２８２ ５８４
大正１３ １９２４ １１１ １０５ ２１６ １６９ １２５ ２９４ ３０６ ２８１ ５８７ ２１２ １９１ ４０３ ７９８ ７０２１５００ ７８ ７６ １５４ １５０ １３４ ２８４ ３０５ ２８０ ５８５
大正１４ １９２５ ９５ ８７ １８１ １５０ １３８ ２８８ ２９６ ２７６ ５７２ ２１３ １８９ ４０２ ７５４ ６９０１４４３ ７９ ７２ １５１ １５５ １３６ ２９１ ２９４ ２７５ ５６９
昭和１ １９２６ ９４ ９１ １８５ １５０ １３８ ２８８ ３３３ ３００ ６３３ ２０７ １９５ ４０２ ７８４ ７２４１５０８ ６８ ７３ １４ １５５ １３６ ２９１ ３３２ ３００ ６３２
昭和２ １９２７ １０９ １０３ ２１２ １５０ １３４ ２８４ ３０７ ２７１ ５７８ ２０５ １８８ ３９３ ７７１ ６９６１４６７ ７３ ７５ １４８ １６６ １３７ ３０３ ３０５ ２７０ ５７５
昭和３ １９２８ １０５ １１１ ２１６ １５８ １４１ ２９９ ３１６ ２８２ ５９８ １９０ １６５ ３５５ ７６９ ６９９１４６８ ７７ ８１ １５８ １５６ １３６ ２９２ ３１５ ２８１ ５９６
昭和４ １９２９ ９５ １０６ ２０１ １５０ １４７ ２９７ ２９５ ２８１ ５７６ １８４ １６８ ３５２ ７２４ ７０２１４２６ ７２ ８２ １５４ １５０ １４７ ２９７ ２９４ ２８０ ５７４










就 学 歩 合
下黒瀬村 合 計 上黒瀬村 乃美尾村 中黒瀬村 下黒瀬村 平 均











































１６６ １２１ ２８７ ４６３ ３２４ ７８７ ８８．４６ ７７．９８ ８３．１８ ９５．１１ ８３．５３ ８９．８１ ６９．１５ ３９．２５ ５３．２３ ８９．２０ ６９．９０ ８０．２０ ８５．４８ ６７．６７ ７６．６１
１７７ １０６ ２８３ ４６８ ３２７ ７９５ ９０．６７ ８２．７９ ８７．１３ ８９．８９ ８９．０２ ８９．４６ ５１．７２ ４０．００ ４５．４５ ９６．７０ ７０．１０ ８４．７０ ８２．２５ ７０．４８ ７６．６９
１８２ １０４ ２８６ ４８０ ３５５ ８３５ ９５．７１ ８８．８９ ９１．４４ ９８．１０ ８７．３０ ９３．４０ ５１．８１ ４８．５１ ５０．００ ９６．８０ ６４．１０ ８１．７０ ８５．６１ ７２．２０ ７９．１４
１６３ １１１ ２７４ ４６４ ３５７ ８２１ ９５．７８ ９３．５８ ９４．８２ ９７．１１ ９２．７７ ９５．０７ ５１．８１ ４８．５１ ５０．００ ９７．６０ ７５．５０ ８７．２０ ８５．５７ ７７．５９ ８１．７７
１５８ １２０ ２７８ ４１８ ３８１ ８０２ ９１．６１ ９３．６９ ９２．５２１００．００１００．００１００．００ ６１．５４ ６０．９５ ６１．２０ ９９．４０ ８６．６０ ９３．６０ ８８．１４ ８５．３１ ８６．８３
１６６ １３４ ３００ ４９９ ４００ ８９１ ９５．７８ ８８．５７ ９３．１２１００．００１００．００１００．００ ５７．６１ ６７．２７ ６２．８７ ９８．８０ ８５．９０ ９３．５０ ８８．０５ ８５．４４ ８７．３７
１５７ １２８ ２８５ ４７８ ４１７ ８９３１００．００ ９７．２７ ９８．７６ ９７．００ ９５．００ ９６．００ ６１．１８ ５７．０１ ５８．８５ ９７．５０ ８２．６０ ９０．２０ ８８．９２ ８２．９７ ８５．９５
１５０ １２６ ２７６ ４１３ ３６１ ７７４ ９６．７７ ９０．５７ ９６．５２ ５２．００ ４７．００ ９８．００ ７１．２３ ７８．６９ ７４．６３ ９７．４０ ８４．００ ９０．８０ ７９．３５ ７５．０６ ８９．９９
１４０ １１０ ２５０ ６８７ ６００１３０１ ９８．３１ ９４．２９ ９６．４１ ９８．３４ ９７．１７ ９７．７６ ９７．５８ ９３．２４ ９５．４４ ９４．００ ７６．４０ ８５．５０ ９７．０６ ９０．２７ ９３．７８
１４４ １２５ ２７３ ７１１ ６２５１３４５ ９８．５４ ９３．５０ ９６．１５ ９３．８５ ７２．７２ ８３．２５ ９６．２６ ９３．７１ ９５．００ ９８．００ ８２．２０ ９１．３０ ９６．６６ ８５．５３ ９１．４３
１５７ １５１ ３０８ ７４７ ６４５１３８９ ９７．８３１００．００ ９６．２３１００．００１００．００１００．００１００．００ ９９．６１１００．００１００．００ ９９．３０ ９９．７０ ９９．４６ ９９．７３ ９８．９８
１７７ １７３ ３５０ ７４２ ６２８１３７１ ９８．４９１００．００ ９９．２１１００．００１００．００１００．００ ９９．３５ ９９．５９ ９９．４６１００．００ ９８．９０ ９９．４０ ９９．４６ ９９．６２ ９９．５２
２１０ １７６ ３８６ ７７６ ５８３１２８５ ９８．４９１００．００ ９９．２１１００．００１００．００１００．００ ９９．３２ ９９．５７ ９９．４３１００．００ ９９．４０ ９９．２０ ９９．４５ ９９．７４ ９９．４６
２０７ １７４ ３８１ ７３４ ５７９１２６７ ９８．４９１００．００ ９９．２１ ９８．５４ ９９．１２ ９８．８３ ９９．６７１００．００ ９９．８２ ９９．００１００．００ ９９．５０ ９８．９２ ９９．７８ ９９．３４
２０９ １７５ ３８４ ７５７ ５９２１３４９ ９８．３６１００．００ ９９．０８ ９９．０５１００．００ ９９．５２ ９９．６８１００．００ ９９．８２ ９９．５０ ９９．４０ ９９．５０ ９９．１５ ９９．８５ ９９．４８
２１５ １８８ ４０３ ７７１ ６７６１４４７ ９８．３６１００．００ ９９．１７１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００ ９９．５９１００．００ ９９．７９
２２２ １８３ ４０５ ７３０ ６１７１３４７ ９８．１０１００．００ ９９．１１１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００ ９９．５３１００．００ ９９．７８
２２７ １８９ ４１６ ７４７ ６５３１４１０ ９４．７３１００．００ ９９．３７１００．００１００．００１００．００ ９９．６８ ９９．６０ ９９．６４１００．００１００．００１００．００ ９８．６０ ９９．９０ ９９．７５
２３１ １９６ ４２７ ７６３ ６６９１４３２１００．００１００．００１００．００ ９３．７５１００．００ ９６．８８ ９９．３４ ９９．６１ ９９．４６１００．００１００．００１００．００ ９８．２７ ９９．９０ ９９．０９
１９０ ４３ ２３３ ７０５ ５３３１２３８１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００ ９９．３０１００．００ ９９．６４１００．００ ９２．３０ ９５．６０ ９９．８２ ９８．０８ ９８．８１
２３３ １９２ ４２５ ７５８ ６９６１４５４１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００ ９９．３２ ９９．６５ ９９．４８１００．００ ９６．２０ ９８．２０ ９９．８３ ９８．９６ ９９．４２
２３８ １８１ ４１９ ７７２ ６７９１４５１ ９７．７５１００．００ ９８．８８ ９５．４６ ９４．４４ ９５．００ ９９．３２１００．００ ９９．６５１００．００１００．００１００．００ ９８．１３ ９８．６１ ９８．３８
２３２ １８９ ４２１ ７５８ ６８４１４４２１００．００１００．００１００．００ ９９．３２ ９９．２３ ９９．２８ ９９．２９ ９９．６４ ９９．４６１００．００１００．００１００．００ ９９．６５ ９９．７２ ９９．６９
２２８ １８７ ４１５ ７３６ ６５９１３９５１００．００１００．００１００．００ ９９．２５１００．００ ９９．６０ ９９．２９ ９９．６３ ９９．４６１００．００１００．００１００．００ ９９．６３ ９９．９１ ９９．７６
１９５ １６６ ３６１ ７１８ ６４４１３６２１００．００１００．００１００．００ ９８．６７１００．００ ９９．２８ ９９．６４ ９８．９１ ９９．２８１００．００ ９９．４０ ９９．７０ ９９．５８ ９９．５８ ９９．５６
２１６ １９０ ４０６ ７６５ ６７５１４４０１００．００１００．００１００．００ ９９．４３１００．００ ９９．６７ ９９．６４ ９８．９１ ９９．２８１００．００１００．００１００．００ ９９．７７ ９９．７３ ９９．７４
２１１ １８８ ３９９ ７６１ ６６９１４３０１００．００１００．００１００．００ ９９．４２１００．００ ９９．７１ ９９．６５ ９９．６３ ９９．６４１００．００１００．００１００．００ ９９．７７ ９９．９１ ９９．８４
２２６ １９３ ４１９ ７７７ ６９６１４７３１００．００１００．００１００．００ ９９．３８１００．００ ９９．６６ ９９．６７ ９８．９５ ９９．３２１００．００１００．００１００．００ ９９．７６ ９９．７４ ９９．７４
２１２ １９１ ４０３ ７４５ ６８１１４２６１００．００１００．００１００．００ ９９．４１１００．００ ９９．７１ ９９．６７ ９９．６４ ９９．６６１００．００１００．００１００．００ ９９．７７ ９９．９１ ９９．８４
２１３ １８９ ４０２ ７４１ ６７２１４１３１００．００１００．００１００．００１００．００ ９９．２８ ９９．６９ ９９．３２ ９９．６４ ９９．４８１００．００１００．００１００．００ ９９．８３ ９９．７３ ９９．７９
２０７ １９５ ４０２ ７６２ ７０４１３３９１００．００ ９８．９１ ９９．４７１００．００ ９９．２８ ９９．６５ ９９．７０１００．００ ９９．８４１００．００１００．００１００．００ ９９．９２ ９９．５５ ９９．７４
２０５ １８８ ３９３ ７４９ ６７０１４１９ ９８．１７１００．００ ９９．０９ ９９．３４ ９９．２６ ９９．３０ ９９．３５ ９９．６３ ９９．４８ ９９．５０１００．００ ９９．７０ ９９．０９ ９９．７２ ９９．３９
１９０ １５５ ３４５ ７３８ ６５３１３９１１００．００１００．００１００．００１００．００ ９９．２９ ９９．６７ ９９．６８ ９９．６５ ９９．６７ ９９．５０１００．００ ９９．７０ ９９．８０ ９９．７３ ９９．７６
１８４ １６８ ３５２ ７００ ６７７１３７７１００．００１００．００１００．００１００．００ ９９．２９ ９９．６７ ９９．６６ ９９．６４ ９９．６５ ９９．５０１００．００ ９９．７０ ９９．７９ ９９．７３ ９９．７６


























a．学齢児童数 b．在籍児童数 c．出席児童数 d．就学率（b／a） e．出席率１（c／a） f．出席率２（c／b）






































明治２８ １８９５ １００ １１３ ２１３ ８６ ４５ １３１ ６０ ３５ ９５ ８６．００ ３９．８２ ６１．５０ ６０．００ ３０．９７ ４４．６０ ６９．７７ ７７．７８ ７２．５２
明治２９ １８９６ ９４ １０７ ２０１ ６５ ４２ １０７ ５８ ２６ ８４ ６９．１５ ３９．２５ ５３．２３ ６１．７０ ２４．３０ ４１．７９ ８９．２３ ６１．９０ ７８．５０
明治３０ １８９７ ８７ １００ １８７ ４５ ４０ ８５ ４１ ３０ ７１ ５１．７２ ４０．００ ４５．４５ ４７．１３ ３０．００ ３７．９７ ９１．１１ ７５．００ ８３．５３
明治３１ １８９８ ８３ １０１ １８４ ４３ ４９ ９２ ４２ ３７ ７９ ５１．８１ ４８．５１ ５０．００ ５０．６０ ３６．６３ ４２．９３ ９７．６７ ７５．５１ ８５．８７
明治３２ １８９９ ８３ １０１ １８４ ４３ ４９ ９２ ４０ ３４ ７４ ５１．８１ ４８．５１ ５０．００ ４８．１９ ３３．６６ ４０．２２ ９３．０２ ６９．３９ ８０．４３
明治３３ １９００ ７８ １０５ １８３ ４８ ６４ １１２ ４５ ５６ １０１ ６１．５４ ６０．９５ ６１．２０ ５７．６９ ５３．３３ ５５．１９ ９３．７５ ８７．５０ ９０．１８
明治３４ １９０１ ９２ １１０ ２０２ ５３ ７４ １２７ ５３ ６３ １１６ ５７．６１ ６７．２７ ６２．８７ ５７．６１ ５７．２７ ５７．４３１００．００ ８５．１４ ９１．３４
明治３５ １９０２ ８５ １０７ １９２ ５２ ６１ １１３ ４６ ４１ ８７ ６１．１８ ５７．０１ ５８．８５ ５４．１２ ３８．３２ ４５．３１ ８８．４６ ６７．２１ ７６．９９
明治３６ １９０３ ７３ ６１ １３４ ５２ ４８ １００ ５２ ４６ ９８ ７１．２３ ７８．６９ ７４．６３ ７１．２３ ７５．４１ ７３．１３１００．００ ９５．８３ ９８．００
明治３７ １９０４ ２８９ ２８１ ５７０ ２８２ ２６２ ５４４ １５２ １２７ ２７９ ９７．５８ ９３．２４ ９５．４４ ５２．６０ ４５．２０ ４８．９５ ５３．９０ ４８．４７ ５１．２９
明治３８ １９０５ ２９４ ２８６ ５８０ ２８３ ２６８ ５５１ １４９ １４７ ２９６ ９６．２６ ９３．７１ ９５．００ ５０．６８ ５１．４０ ５１．０３ ５２．６５ ５４．８５ ５３．７２
明治３９ １９０６ ３０１ ２５９ ５６０ ３０８ ２５８ ５６６ １５４ １３６ ２９２ １００．００ ９９．６１１００．００ ５１．１６ ５２．５１ ５２．１４ ５０．００ ５２．７１ ５１．５９
明治４０ １９０７ ３０９ ２４３ ５５２ ３０７ ２４２ ５４９ － １３５ － ９９．３５ ９９．５９ ９９．４６ － ５５．５６ － － ５５．７９ －
明治４１ １９０８ ２９６ ２３３ ５２９ ２９４ ２３２ ５２６ １９１ １３９ ３３０ ９９．３２ ９９．５７ ９９．４３ ６４．５３ ５９．６６ ６２．３８ ６４．９７ ５９．９１ ６２．７４
明治４２ １９０９ ３０４ ２４６ ５５０ ３０３ ２４６ ５４９ ２２１ １５８ ３７９ ９９．６７１００．００ ９９．８２ ７２．７０ ６４．２３ ６８．９１ ７２．９４ ６４．２３ ６９．０３
明治４３ １９１０ ３０９ ２３５ ５４４ ３０８ ２３５ ５４３ － － － ９９．６８１００．００ ９９．８２ － － － － － －
明治４４ １９１１ ３０４ ２５５ ５５９ ３０４ ２５５ ５５９ ２３４ １８８ ４２２ １００．００１００．００１００．００ ７６．９７ ７３．７３ ７５．４９ ７６．９７ ７３．７３ ７５．４９
大正１ １９１２ ２９９ ２４４ ５４３ ２９９ ２４４ ５４３ ２３６ １９２ ４２８ １００．００１００．００１００．００ ７８．９３ ７８．６９ ７８．８２ ７８．９３ ７８．６９ ７８．８２




































































































年 度 入 学 卒 業














明治３０ １８９７ ５３ １８ ７１ ４ ０ ４
明治３１ １８９８ ６６ ９ ７５ ２８ ０ ２８
明治３２ １８９９ ６７ １２ ７９ ２５ １ ２６
明治３３ １９００ ６５ １２ ７７ １３ ４ １７
明治３４ １９０１ ６５ １２ ７７ １５ ２ １７
明治３５ １９０２ ３５ １０ ４５ １３ ２ １５
明治３６ １９０３ ５７ １６ ７３ ２０ １ ２１
明治３７ １９０４ － － － １０ ６ １６
明治３８ １９０５ ５０ １１ ６１ １２ ５ １７
明治３９ １９０６ ７０ ３１ １０１ － － －
明治４０ １９０７ － － － － － －
明治４１ １９０８ － － － ４ ３ ７
明治４２ １９０９ ４５ ９ ５４ ０ １ １
明治４３ １９１０ ４９ １５ ６４ ２６ ２ ２８
明治４４ １９１１ ４６ １０ ５６ ３０ １０ ４０
大正１ １９１２ ６２ １９ ８１ ２７ ７ ３４
大正２ １９１３ ７２ １９ ９１ ４２ １１ ５３
【表９】黒瀬高等小学校の入学者と卒業者
※『黒瀬高等小学校沿革誌』本文による。




































卒業年度 卒業者 進学者 就 業 者




















明治３５１９０２ ６ ４１０ ２ ０ ２ ４（農４） ４（農４） ８
明治３６１９０３１３１０２３ ９ ５１４ ４（農３，商１）５（農５） ９
明治３７１９０４１５１２２７１２ ６１８ ３（農３） ６（農６） ９
明治３８１９０５１４ ７２１１４ １１５ ０ ６（実６） ６
明治３９１９０６２０１７３７１７１１２８ ３（実３） ６（実６） ９



















中退 ２ － － － － －
松本学校＊２卒業 ４ １ － － － －
実業補習学校 ７ １ １ － － －
小 計 １４ ２ １ － － －
合 計 １６ １ －
就業
農業 １７ ７ ６ ４ － －
実業 － － ２ ６ － －
商業 ２ － ２ － １ －
海軍 ２ － － － － －
役場職員 ２ － － － － －
大工職 ２ － － － － －
家業 － １ － － － －
看護師 － １ － － － －
初等教員 － １ － － － －
不明 ７ － １ １ １２ ５
小 計 ３２ １０ １１ １１ １３ ５




























































和暦 西暦 正教員 正教員外 合 計
明治１５ １８８２ １ １ ０ １
明治１６ １８８３ １ １ ０ １
明治１７ １８８４ １ １ ０ １
明治１８ １８８５ １ １ ０ １
明治１９ １８８６ １ １ ０ １
明治２０ １８８７ １ １ ０ １
明治２１ １８８８ １ １ ０ １
明治２２ １８８９ ２ ２ ０ ２
明治２３ １８９０ ３ １ ２ ３
明治２４ １８９１ ３ １ ２ ３
明治２５ １８９２ ２ ２ ０ ２
明治２６ １８９３ ３ ２ １ ３
明治２７ １８９４ ３ １ ２ ３
明治２８ １８９５ ３ １ ２ ３
明治２９ １８９６ ３ １ ２ ３
明治３０ １８９７ ３ １ ２ ３
明治３１ １８９８ ３ ２ １ ３
明治３２ １８９９ ３ ２ １ ３
明治３３ １９００ ３ ２ ０ ２
明治３４ １９０１ ３ ２ １ ３
明治３５ １９０２ ３ ２ ２ ４
明治３６ １９０３ ３ ２ ２ ４
明治３７ １９０４ ４ １ ２ ３
明治３８ １９０５ ４ １ ３ ４
明治３９ １９０６ ４ ２ ２ ４
明治４０ １９０７ ３ ２ ２ ４
明治４１ １９０８ ４ ２ ２ ４
明治４２ １９０９ ６ ２ ４ ６
明治４３ １９１０ ６ ２ ４ ６
明治４４ １９１１ ６ ２ ３ ５
明治４５ １９１２ ６ ３ ３ ６
大正２ １９１３ ６ ３ ４ ７
大正３ １９１４ ７ ３ ４ ７
大正４ １９１５ ７ ４ ３ ７
大正５ １９１６ ７ ４ ３ ７
大正６ １９１７ ７ ５ ２ ７
大正７ １９１８ ７ ４ ４ ８
大正８ １９１９ ７ ４ ４ ８
大正９ １９２０ ８ ４ ４ ８
大正１０ １９２１ ７ ６ １ ７
大正１１ １９２２ ７ ６ １ ７
大正１２ １９２３ ７ ６ １ ７
大正１３ １９２４ ８ ７ １ ８
大正１４ １９２５ ８ ７ １ ８
大正１５ １９２６ ８ ７ １ ８
【表１２】下黒瀬村の小学校の学級数と職員数




































年 度 在籍児童数 前年度卒業者数














大正４ １９１５ ４０ ２１ ６１ １０ ２ １２
大正５ １９１６ ３６ １２ ４８ １８ １２ ３０
大正６ １９１７ ３８ １４ ５２ １５ ４ １９
大正７ １９１８ ３１ １８ ４９ １３ ５ １８
大正８ １９１９ ３７ １９ ５６ １７ ５ ２２
大正９ １９２０ ２１ １７ ３８ ８ ４ １２
大正１０ １９２１ ２８ ２１ ４９ １１ ４ １５
大正１１ １９２２ ３５ ２１ ５６ ８ １１ １９
大正１２ １９２３ ３５ ２５ ６０ １６ ６ ２２
大正１３ １９２４ ３２ ２１ ５３ １７ １１ ２８
大正１４ １９２５ ２９ ２７ ５６ １４ １３ ２７
大正１５ １９２６ ３１ ２９ ６０ １４ ６ ２０
昭和２ １９２７ ３５ ３１ ６６ １３ １６ ２９
昭和３ １９２８ ４０ ２７ ６７ １６ １０ ２６
昭和４ １９２９ ３７ ２０ ５７ １６ ２０ ３６
昭和５ １９３０ ２８ ２８ ５６ ２１ ６ ２７
昭和６ １９３１ ３０ ２３ ５３ １５ １２ ２７
昭和７ １９３２ ２８ ３１ ５９ １２ １２ ２４
進 学 就 業 そ の 他








































































































































































































































































This paper examines four points at issue concerned with the establishment of Elementary Education in
Kurose area as an agricultural district : the course of elementary education,  the elementary school at-
tendance in the early twentieth century,  the relationship between elementary school and villagers, 
what students going to do after graduation.
In these examinations, it is obvious that the custom which most of the villagers put their children in
school was firmly established in １９１０‐１９２０’s, and the number of students who went on to a higher stage
of education was rising from１９２０‐１９３０’s onwards in an agricultural district of Kurose area.
The Development of Japanese Elementary Education in the Modern Era
: The Case study of Kurose Area in Setouchi Region
KAJII Kazuaki
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